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者は、この SICMと SECM の融合技術の開
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図１ SECMの測定原理図 
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図２ SICM の測定原理図とピペット先
端部の電子顕微鏡写真 
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図３ SECM-SICM による分化させた
PC12 の形状イメージと、PC12 から放出さ
れた神経伝達物質のリアルタイム計測 
